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A Operação Rondon UEPG é um projeto que visa integrar o universitário e a comunidade, 
buscando a formação social desse individuo, colocando à disposição da população local o 
conhecimento acadêmico. Na oportunidade de 19 à 29 de julho de 2015 a operação aconteceu 
em seis municípios paranaenses. A oficina de informática, com o objetivo de incentivar os 
professores a se atualizarem e levarem para suas aulas recursos tecnológicos presentes no 
cenário atual teve como responsável um acadêmico do curso de engenharia de software, e 
como auxiliar uma acadêmica de engenharia de alimentos, ambos da UEPG, a oficina foi 
realizada no Polo UAB – Universidade Aberta do Brasil em Ibaiti-PR. Os participantes foram 
alunos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas na modalidade EAD (Ensino a 
Distância). Como metodologia foram elaboradas exposições oral sobre o tema e didática de 
treinamento em laboratório. De imediato, foi possível analisar a falta que a informática faz no 
currículo. Nas visitas realizadas nas escolas do município foi identificado que todas possuíam 
laboratórios de informática, porém nem todas os utilizavam por falta de incentivo e 
capacitação. Está cada vez mais difícil prender a atenção dos alunos nas aulas ministradas, 
pois muitas vezes, os mesmos estão fascinados pelas tecnologias e sem motivação para prestar 
atenção em aulas que podem ser monótonas. O conhecimento teórico é sempre necessário, 
pois é a partir dele que o aluno forma sua opinião, e adquiri a base do conhecimento, assim 
como acontece nas matérias exatas é necessário conhecer conteúdo para depois aplicar na 
resolução de problemas. Combinando aulas teóricas com informática é possível trazer o 
mundo para dentro da sala de aula, com recursos que são disponíveis, desde que os 
professores tenham incentivo, estrutura e treinamento para utilizá-los. É necessário incentivar 
o aluno a buscar novidades, mostrar que todo conhecimento é válido, e apresentando isso de 
forma prática fica mais fácil de ser entendido. A oficina foi relevante para a formação dos 
acadêmicos da UEPG, como também para os futuros professores que concordaram que é 
preciso se atualizar, utilizando os recursos disponíveis. Como resultados, foram atendidos 
aproximadamente 40 alunos, em cinco dias de oficina, que saiam motivados para o 
conhecimento de novas técnicas de ensino e aprendizagem, o que serviu de incentivo para os 
acadêmicos que ministraram a oficina. 
